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В статі пропонується вдосконалений метод двочленної формули для визначення 
розрахункової потужності споживачів електричної енергії військового об’єкта. 
 
Постановка проблеми. Задача вибору ряду потужностей джерел 
електричної енергії для  електропостачання  зразків озброєння і військо-
вої техніки безпосередньо пов’язана з визначенням розрахункових наван-
тажень. Завищені значення навантажень призводять до нераціональних 
витрат коштів та викликають недовантаження елементів системи елект-
ропостачання. Занижене навантаження спричинить перегрівання стру-
моведучих частин електрообладнання і тим самим пошкодження ізоляції 
та передчасний вихід техніки з ладу. 
Аналіз літератури. При проектуванні нових об’єктів та при їх ре-
конструкції найчастіше застосовуються виробничо-статистичні  методи 
визначення навантажень  31 , а саме методи коефіцієнтів попиту, пи-
томих  показників, Г.М. Каялова, двочленної формули. 
За методом коефіцієнтів попиту розрахункове навантаження  визна-
чається за формулою 
Pрозр = kn Pвст ,                                           (1) 
де   kn – коефіцієнт попиту; Pвст – встановлена потужність. 
Для кількох груп приймачів електричної енергії розрахункове наван-
таження визначається таким чином: 
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де  k – коефіцієнт одночасності максимумів навантаження; n – кількість груп 
приймачів електроенергії; kni – коефіцієнт попиту і-групи приймачів електро-
енергії зі встановленою потужністю Pвст i. Коефіцієнт k характеризує 
зміщення максимумів навантаження у часі і для його визначення необ-
хідно мати експериментально отримані добові графіки навантажень. 
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 Метод питомих показників застосовується тоді, коли відомі питомі 
навантаження на одиницю площі Рпит, ВТ/м
2, або відомі питомі витрати 
енергії на одиницю продукції W, кВт/год. За цим методом розрахункові 
навантаження визначаються за формулами: 
,
T
MW
P;FPP розрпитрозр

                                 (3) 
де F – площа об’єкта, м2; М – кількість продукції, яка виробляється за час Т. 
Метод питомих показників найширше застосовується для визначен-
ня встановленої потужності об’єктів міського і сільського електропоста-
чання. Цей метод не може бути прийнятним для військових об’єктів.  
Визначення навантаження методом Г.М. Каялова зводиться до по-
будови упорядкованих діаграм та обчислення коефіцієнтів максимуму. 
Упорядковані діаграми будуються за один цикл шляхом розташування 
всіх ординат сумарного графіка )t(fP   в порядку зменшення. Характер 
діаграми визначається коефіцієнтом форми kф графіка навантажень, 
який характеризує нерівномірність навантаження в часі 
сер
е
ф P
P
k  ,                                          (4) 
де  Pe – ефективне навантаження;  Pcep – середнє навантаження. 
Ефективне навантаження за час Т знаходиться таким чином: 

T
0
2
e .dt)t(pT
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P                                     (5) 
Середнє навантаження за час Т  визначається з виразу 

T
0
cep .dt)t(PT
1
P                                     (6) 
Величина розрахункового навантаження за методом Г.М. Каялова 
визначається за формулою  
BCTBMрозр KKKP  ,                            (7) 
де  BkAn1f31K Фe
2
KBM 





  – величина півгодинного коефіці-
єнта максимуму; KBf  – коефіцієнт, що враховує форму упорядкованої діаг-
рами 4,  А, В – постійні коефіцієнти, що описують упорядковану діаграму; 
KB – коефіцієнт використання, який враховує наскільки в середньому ви-
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користовується номінальна потужність; 


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встe PPn  – ефектив-
на кількість приймачів електричної енергії. 
Використання співвідношення (7) вимагає зняття добових графіків на-
вантажень та визначення великого ряду постійних коефіцієнтів, що знач-
но знижує точність результатів розрахунків. 
Більш прийнятним для об’єктів військового призначення є метод 
двочленної формули, за яким розрахункове навантаження визначається 
зі співвідношення 
,PBPBP
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де Bn та Bm – постійні коефіцієнти, які визначаються для характерних 
груп приймачів електричної енергії; 

m
1nj
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P,P – встановлені по-
тужності i та j груп приймачів електричної енергії. 
Мета статті – розробка удосконаленого методу двочленної формули. 
Основний матеріал. Припустимо, що військовий об’єкт має K груп 
споживачів електричної енергії. Розрахункове навантаження об’єкта ви-
значимо таким чином: 
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Для визначення коефіцієнтів В0, В1, В2, … , Вк пропонується насту-
пний метод. Проведемо S дослідів визначення потужності Ppoзp  для фік-
сованих значень незалежних змінних РВСТ для K груп в яких число спо-
живачів дорівнює i, j та c. Вважаючи, що залежність (9) носить лінійний 
характер, для встановлення величин В0, В1, В2, … , Вк необхідно виріши-
ти наступну оптимізаційну задачу: 
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де 
crjrir вствствст
P,P,P – встановлена потужність приймачів i, j та с груп 
в r-му досліді.  
При рішенні задачі (10) будемо виходити з наступних умов: 
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Виконуючи (11), отримаємо: 
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Для скорочення запису будемо вважати, що 
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Використовуючи введені скорочення, перетворимо (12) до вигляду: 
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Рішення системи рівнянь (13) будемо шукати у вигляді: 
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Співвідношення (14) дозволяють визначити значення всіх коефіцієнтів 
від В0 до Вк, і тим самим отримати залежність розрахункової потужності від 
встановлених потужностей окремих груп споживачів електричної енергії. 
Висновки. 1. Запропонований метод визначення коефіцієнтів вдоскона-
леної двочленної формули вимагає проведення такої кількості досліджень S 
для визначення лінійної залежності розрахункової потужності від встановле-
ної потужності K груп споживачів електричної енергії, при якій система рів-
нянь може бути розв’язаною. Це має місце при умові, якщо S > K. 
2. Запропонований метод визначення розрахункової потужності дає 
мінімальну похибку в порівнянні з відомими методами розрахунку.  
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